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Под влиянием КНР в ШОС должен опять наметиться крен в сторо­
ну антитеррористической деятельности. Вероятно, усилится Региональ­
ная антитеррористическая структура (РАТС), возможно даже появление 
какого-то нового координирующего антисепаратистскую деятельность 
органа. Ожидаемо принятие новых соглашений и деклараций, посвящен­
ных данной теме. Руководство КНР будет продолжать и, более того, акти­
визировать борьбу против «трех зол» (сепаратизма, терроризма и экстре­
мизма) в Синьцзяне, во всем Китае и на международной арене.
События 5 июля в очередной раз показали все возрастающую роль 
Интернета в мировых событиях. С помощью Интернета можно превра­
тить любое, самое незначительное событие (а именно таковым следу­
ет признать драку на фабрике «Сюжи») в причину больших изменений 
в глобальной политике.
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«МЯГКАЯ СИЛА» КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И «МИРНОЕ СОРАЗВИТИЕ» В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Понятие «мягкая сила» («жуан шили» (кит.)), разработанное извест­
ным американским теоретиком Дж. Наем, в современном мире все чаще 
ассоциируется с определением «китайская культура».
Отчасти этот симбиоз инициируется и самой КНР, провозгласившей 
на XVII съезде КПК (октябрь 2007 г.), что с помощью «мягкой силы» 
в стране будут решены «грандиозные задачи модернизации», построе­
ния «под знаменем идей социализма с китайской спецификой» полного 
общества средней зажиточности, мирного объединения Родины и созда­
ния гармоничных отношений со всеми странами. Основой строительства 
гармоничного мира является гармоничная культура1.
Проверенная веками практика заимствования и ассимиляции идей 
иных цивилизаций («бэн тухуа» (кит.)) показала, что использование аме­
риканской концепции «мягкой силы» -  удачный ход китайской диплома-
1 Фукуяма Ф. Конец America Inc. URL: http://www.ninewsweek.ru/articIe/25532 
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Секция IL История, экономика, международные отношения
тип в вопросе дальнейшего развития «пяти принципов мирного суще­
ствования», осуществляемых КНР с 1955 г.
В условиях многоаспектной глобализации неолибералистская кон­
цепция «мягкой силы» Дж. Ная, подкрепленная «конфуцианскими соци­
альными и политическими ценностями, народными традициями и обы­
чаями, искусством, китайским языком»2, умело используется китайскими 
коммунистами и эффективно срабатывает во внешнеполитической дея­
тельности КПК.
Концепция «мягкой силы» (soft power) по замыслу ее создателя со­
стоит в привлекательности национальной культуры, образа жизни, на­
ционального языка, активной внешней политики и исключает силовые 
методы. Эффективно используя эту концепцию, США в последние три 
десятилетия добились «победы американской системы общественного 
устройства». Об этом возвестил миру в своей нашумевшей статье «Конец 
истории» Ф. Фукуяма1.
Видимо, американский арсенал компонентов концепции «мягкой 
силы» на этот исторический период оказался исчерпанным, и инициатива 
постепенно переходит к Китаю. КНР может предложить миру эпохи гло­
бализации набор еще не использованных до конца старых и некоторых 
новых эффективных элементов этой концепции, трансформировавшихся 
из испытанных временем традиционалистских учений Поднебесной.
Китайские специалисты ссылаются на Jiao Цзы и Конфуция, кото­
рые упоминают о применении «мягкой силы» в Древнем Китае.
«Мягкая сила» Китая, помимо упомянутых Дж. Наем элементов, 
включает в себя умелую работу с китайской диаспорой и как новый эле­
мент -  распространение экономической модели социализма с китайской 
спецификой, что дает основание утверждать, что на смену «Вашинг­
тонскому консенсусу» приходит более эффективный «Пекинский кон­
сенсус».
Значимость экономического фактора в мировой политике трудно 
переоценить, даже Нобелевский комитет в свое время внес дополнитель­
ным пунктом премию за вклад в развитие экономической науки.
«Мягкая сила» Китая успешно сочетается с волной самоидентифи­
кации, усиленной триумфом китайских спортсменов на Олимпийских
2 КурланчикДж. Наступление с улыбкой: как «мягкое влияние» Китая преображает 
мир. Изд-во Йельского университета, 2007. С. 34.
3 Тун Син: (Китайская книга мудрости). М., 2006. С. 1.
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играх (Пекин, 2008 г.) и запуском китайской космической ракеты с кос­
монавтом на борту.
На XVII съезде КПК отмечалось, что «собственное развитие обу­
словлено развитием других стран, и собственный прогресс должен со­
четаться с прогрессом других стран. Развитие других стимулирует и свое 
развитие. Гармоничный мир -  прочный мир»4.
В настоящее время, по мнению Ф. Фукуямы, Китай с помощью 
«мягкой силы» и культурной дипломатии достиг определенных успехов 
и сумел потеснить США. Однако, считает американский политолог, США 
не впервой возвращать временно утерянные позиции в мире, и похоже, 
что обвинение Китая со стороны США в искусственном занижении курса 
национальной валюты и приветствия первых лиц США лауреату Нобе­
левской премии мира 2010 г. китайскому диссиденту Лю Сяобо являются 
новыми элементами американской «мягкой силы».
Надо сказать, что для стран Запада китайская культура представ­
ляется более как древняя и средневековая экзотика, обрамленная таин­
ственной иероглифической письменностью со множеством церемоний, 
нежели как представляющая современные компоненты «мягкой силы». 
Правительство Китая, понимая эту ситуацию, терпеливо проводит' свою 
линию по усилению культурных обменов, проведению «годов китайского 
языка» в различных странах, созданию Институтов Конфуция за предела­
ми Китая. К 2010 г. количество изучающих китайский язык в мире плани­
руется довести до 100 млн человек. В Китае идет призыв к строительству 
«общего духовного дома» («цзинь шэнь, цзя юань» (кит.)\ «общей семьи 
китайской нации», нацеливающий на использование культурной состав­
ляющей как мобилизующего фактора сплочения всех китайцев, незави­
симо от того, в какой стране они проживают. Все эти мероприятия служат 
единой цели: постепенно, капля за каплей улучшать с помощью «мягкой 
силы» имидж Китая в мире.
4 Основные особенности и итоги XVII съезда компартии Китая // Проблемы Дальнего 
Востока. 2008. № 1. С. 139.
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